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sesungguhnya (all true learning)  
- Leo Buscagila - 
 
Berusaha dan berdoa adalah langkah terbaik dalam mencapai suatu 
keberhasilan. Berusaha tanpa berdoa adalah kesombongan. 
Berdoa tanpa berusaha adalah mustahil. 
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ABSTRAK  
 
 
Umi Chotimah. S.300070033. Judul “Kontribusi Iklim Komunikasi, 
Kesejahteraan, dan Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru 
di SMP Negeri Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2012. Tesis. Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012 
 
Tujuan penelitian ini adalah; (1) mengetahui korelasi iklim komunikasi 
terhadap kinerja guru di SMP Negeri Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali tahun 
2012; (2) mengetahui korelasi kesejahteraan guru terhadap kinerja guru di SMP 
Negeri Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali tahun 2012; (3) mengetahui korelasi 
gaya kepemimpinan kepala sekolah SMP Negeri Kecamatan Teras Kabupaten 
Boyolali tahun 2012 terhadap kinerja guru; (4) mengetahui kontribusi iklim 
komunikasi, kesejahteraan dan gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap 
kinerja guru; (5) mengetahui variabel manakah yang paling fungsi memberi 
kontribusi kepada kinerja guru. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Lokasi 
penelitian dilakukan di SMP Negeri Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh seluruh guru SMP Negeri Kecamatan 
Teras Kabupaten Boyolali 128 Guru. Teknik pengumpulan data dengan menyusun 
instrumen, dan menggunakan alat ukur, observasi, dokumentasi dan angket. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda 
Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) ada korelasi atau hubungan positif 
yang signifikan antara iklim komunikasi dengan kinerja guru;  (2) ada korelasi 
atau hubungan positif yang signifikan antara kesejahteraan dengan kinerja guru; 
(3) ada korelasi atau hubungan positif yang signifikan antara gaya kepemimpinan 
kepala sekolah dengan kinerja guru; (4) ada korelasi antara iklim komunikasi, 
kesejahteraan dan gaya kepemimpinan dengan kinerja guru; (5) sumbangan efektif 
masing-masing variabel, variabel iklim komunikasi sebesar 0.267, kesejahteraan 
guru sebesar 0.424, dan gaya kepemimpinan kepala sekolah sebesar 0.293. 
Sumbangan efektif terbesar diberikan oleh kesejahteraan guru sebesar 0.424. 
 
Kata kunci:  iklim komunikasi, kesejahteraan, gaya kepemimpinan kepala sekolah, 
kinerja guru  
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ABSTRACT 
 
 
 
Umi Chotimah. S.300070033. Judul “Contributions of Climate Communication, 
Welfare, and the Principal Leadership Style Performance Of Teacher in Junior 
High School District Boyolali Teras Year 2012. Thesis. Graduate Program of 
Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
The purpose of this research are: (1); know the correlation of 
communication climate on the performance of teachers at Junior high school 
District of Teras Boyolali in 2012; (2)  know the correlation of the welfare                 
of teachers to teacher performance in junior high school district at Junior high 
school District of Teras Boyolali in 2012; (3) know the correlation of principal 
leadership style Terrace Junior High School District Boyolali in 2011 on the 
performance of teachers; (4) know the contribution of communication climate, 
prosperity and leadership style of principals on teacher performance; (5) know 
which variables contributed most to the performance of the functions of teachers. 
 This type of research is quantitative research. Location of the research 
carried out in SMP Negeri Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. The population 
in this study are all junior high school students totaled 631 students. 
Characteristics of 317 female junior high students are men, men 314 men, aged 
between 12 years to 15 years. Data collection techniques to develop the 
instrument, and using a measuring instrument. Analysis of the data used in this 
study is multiple linear regression analysis. 
There are four conclusions: (1) there is a correlation or a significant 
positive relationship between communication climate with teacher performance; 
(2) there is a correlation or a significant positive relationship between the welfare 
of the performance of teachers; (3) there is a correlation or a significant positive 
relationship between principal leadership style to performance teachers; and (4) 
there is correlation between communication climate, welfare and leadership styles 
with teacher performance; (5) the effective contribution of each variable are, 
communications climate variables at 0.267, teacher’s welfare at 0.024, and 
principal leadership style at 0.293. Most effective contribution given by the 
teacher’s welfare at 0.424. 
 
Keywords: communication climate, teacher’s welfare, principal leadership style, 
teacher performance 
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